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生涯学習の一環としての大学におけるアクティブ・ラーニング
―理科教育・環境教育を例として―
中 西 敏 昭（教職教育研究センター・研究代表者）
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0.177 0.219 0.29 -0.072
0.085 0.384 0.101 -0.191
0.484 0.19 0.474 1
0.396 0.274
0.331 0.476 0.13 0.133































































































.584b .341 .329 0.44544
.520a .270 .263 0.46664
R R2乗モデル
.478 0.39265
.700f .489 .459 0.39979
.680e .463 .437 0.40795
.655d .428 .406 0.41888
.634c .402
.742i .551 .510 0.38065




























.128 .049 .185 2.616
.140 .052 .196 2.693
.155 .042 .293 3.721
.261 .045
.114 .052 .162 2.179
.120 .051 .215 2.385
-.179 .046
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